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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi, 
kemampuan individual dan norma subyektif terhadap minat mahasiswa dalam 
menggunakan internet sebagai sumber pustaka dalam penyelesaian tugas-tugas 
kuliah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Zahra (2009). 
Data yang digunakan diambil dari 100 kuesioner yang didistribusikan 
kepada Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Sebelas Maret Surakarta dengan metode convenience sampling. Teknik analisis 
data: (1) uji instrumen penelitian, meliputi: uji validitas dan reliabilitas, (2) uji 
asumsi klasik, terdiri dari: uji normalitas, multikolinearitas dan 




Hasil penelitian ini adalah bahwa kualitas informasi secara signifikan 
mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber 
pustaka. Selanjutnya kemampuan individual dan norma subyektif tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan internet 
sebagai sumber pustaka dalam penyelesaian tugas-tugas kuliah. 
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